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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
VAN COIDSHENHOVEN CH. & S C H O E N A E R S F. : Ή πειρα­
ματική δουρίνη τοΰ ίνδοχοίρου. Rev. Belg. Path. Exp. 1951, 
τόμος 21, σελ. 76 - 82 εξ αναλύσεως είς Rev. Vet, Mil. 1952 
σελ 167. 
Ol συγγραφείς ήρεύνησαν την πορείαν και τας εκδηλώσεις της πειρα­
ματικής δουρίνης τοΰ ινδοχοίρου δι' αλλεπαλλήλων μεταβιβάσεων του Τ . 
Equiperdum άπομονωθέντος υπό τοΰ Watson. Ή μόλυνσις έπραγματοποι-
εΐτο δια Ινδοπεριτοναϊκών ενέσεων μεμολυσμένου αίματος. Περίοδος επω­
άσεως 4-11 ήμέραι. Ή ζωή τών μολυνθέντων ίνδοχοίρων ποικίλλει από 
15 - 100 με μέσον ορον 55 ημέρας. Θερμοκρασία 39° εως 39°.5 με ύψωσιν, 
ανά 4 - 5 ημέρας, είς το 40°.5. Τοΰ θανάτου προηγείται περίοδος υποθερ­
μίας (34°). Τα παράσιτα εμφανίζονται είς το αίμα από της 5ης ημέρας ο 
δε αριθμός των ποικίλλει μεγάλως (20.000 εως 460.000 κατά κυβ. χιλ. 
αίματος). 
Έλάττωσις τών ερυθρών, αύξησις τών λευκών (μονοπύρηνα και λεμ­
φοκύτταρα), προοδευτική άπίσχνανσις, οίδημα τοΰ δσχέυυ πλοΰσιον είς 
τρυπανοσώματα και πάρεσις τών οπισθίων χαρακτηρίζουν τήν κλινικήν μορ-
φήν της πειραματικής νόσου είς τον ίνδόχοιρον. Αι συνεχείς μεταβιβάσεις 
δεν εξασθενίζουν τήν ζωτικότητα τοΰ παρασίτου. 
Ε. Μ. 
ALAN Ο. B E T T S : 'Αφθώδης πυρετός καΐ έπιδεικτικότης μολύν­
σεως εις τον άνθρωπον. (The Susceptibillity of man to the virus 
of foot and mouth Disease) Veterinary Record 25 October 1952 
No 43 P. 640. 
eO συγγραφεύς αναφερόμενος είς πολλάς παρατηρήσεις ίκανοΰ άριθμοΰ 
ερευνητών συμπεραίνει δτι ή επιδεκτικότης τοΰ άνθρωπου εις τήν φυσικήν 
μόλυνσιν δι' αφθώδους ίου τυγχάνει μηδαμινή. 
Ή μεγάλη πλειονότης τών άναφερθεισών μολύνσεων βασίζεται επί 
μιας πολύ μικρας πιθανότητος και δεν πρέπει να άποτελή κριτήριον. 
Δεν δύναται εν τούτοις να άμφισβητηθή ή διαπίστωσις μιας ή δύο 
τοιούτων περιπτώσεων. Ό αριθμός τών θετικών περιστατικών είναι ελα­
χιστότατος εν συγκρίσει προς τάς εκατοντάδας χιλιάδων ατόμων ατινα 
ήρχοντο εις όίμεσον επαφήν μετά τοΰ ίου κατά τήν περίοδον καθ ' ην 
ελαβον χώραν α! ως ά'νω παρατηρήσεις. Ή συχνότης αύτη είναι τόσον 
σπανία ώστε δεν δύναται να άποτελή άντικείμενον απασχολήσεως εν τη 
'Ιατρική τοΰ άνθρωπου. 
Ν. Δ. Τ, 
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Prof. G. SAL,VIOLJ BTC : Ή άντίστασις είς τήν φυμαΐίασιν σκύ­
λων έμβολιασθέντων δια Β. C. G. καί δια νεκρών βακίλλων. 
(Resistance a la tuberculose chez les Chiens vaccinés par B. C. G. 
et par des germes morts) Presse Medicale 8 Novembre 1952. 
Οι συγγραφείς άφοΰ συνέκρινον, κλινικώς και ραδιολογικώς, τάς 
πνευμονικός αλλοιώσεις κυνών μολυνθέντων πειραματικώς δια φυματιάσεως, 
παρατηροΰσι τήν διαφοράν μεταξύ σκύλων εμβολιασι^έντων και μη. Ό 
εμβολιασμός έλαβε χώραν δια Β. C. G., δια Α. Ι. Ρ. (άναφυματίνη τοΰ 
Petragnani) V. Ρ. S. (εμβόλιον Petragnani - Salvioli και V. D. S. (εμβό­
λων Salvioli εκ νεκρών βακίλλων). 
Οι μη εμβολιασθέντες σκύλοι υπέκυψαν εις τήν φυματίασιν μέ άφθο­
νους είδικάς πνευμονικός και γαγγλιακάς αλλοιώσεις. Οι εμβολιασθέντες 
σκΰλλοι δεν παρουσίασαν πολλάς αλλοιώσεις. Εις εκείνους ϊδίως οϊτινες 
ειχον εμβολιασθεί δια νεκρών βακίλλων εσημειώθη μικρόν ποσοστον καλοη­
θών αλλοιώσεων (ινώδεις, αλλεργικά! εστίαι κ.τ.λ.). 
Οι συγγραφείς παρατηροΰσιν δτι δ αντιφυματικός εμβολιασμός, δι5 
οιασδήποτε μεθόδου, τυγχάνει μεγάλου ενδιαφέροντος, καθότι προκαλεί 
μίαν άβλυχραν και άκίνδυνον εκδήλωσιν της νόσου, ήτις καθιστά άνθεκτι-
κον τον δργανισμον τοΰ ζώου έναν ti της κυρίως φυματιάσεως. 
Ν. Δ. Τ. 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ 
Μ. ΜΑΚΚΑ : Στατιστική των βεβαιωθεισών περιπτώσεων εχινό­
κοκκων εν Ε λ λ ά δ ι κατά τα έ'τη 1950 καΐ 1951. 
Ό Διευθυντής της Χειρουργικής κλινικής τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου 
ιατρός - χειρουργός κ. Μ. Μακκας εκπλαγείς εκ τοΰ όλονέν αύξοντος αριθ-
μοΰ ασθενών εξ εχινόκοκκου ανθρώπων κατά τα τελευταία ετη, επρότεινε 
τήν σΰστασιν Επιτροπής, ήτις θα εβοήθει τάς κρατικάς υπηρεσίας είς τήν 
πρόληψιν της εχινοκοκκιάσεως παρ' ήμϊν. "Οντως ή επιτροπή αΰτη ίδρΰθη 
το 1951, ΰπο τήν προεδρείαν τοΰ διακεκριμένου ως άνω διευθυντού, τή συμ­
μετοχή και 4 κτηνιάτρων και επελήφθη πάραυτα τοΰ δύσκολου έργου της. 
Μία εκ των πολλών εργασιών της είναι και ή σΰνταξις ακριβών στατιστικών 
ως προς τήν εκτασιν της νόσου επί τε ανθρώπων και ζώων. 
Ό κ. Μ. Μακκας, υπό τήν ιδιότητα του ώς προέδρου της 'Επιτροπής, 
προέβη είς τήν δημοσίευσιν εις το δον τεΰχος τοΰ Δελτίου μας στατιστικών 
επί ανθρώπων από τοΰ 1900, μέχρι τοΰ 1949 συνταχί)·εισώνΰπο τοΰ καθηγη-
τοΰκ.Τοΰλκαι τοΰ ιδίου. Επίσης εις το φΰλλοντής «Ελληνικής Ιατρικής» τοΰ 
Μαρτίου τοΰ 1952, εδημοσίευσεν άναλυτικήν στατιστικήν περί της συχνότητος 
τής εν λόγω νόσου κατά τα τελευταία 14 ετη ήτοι άπό τοΰ 1936 εως και 
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